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As the increasing evident trend of economic globalization, the collision and 
integration of local culture and modern architectural concept have concerned by 
architects. Chinese architects are exploring the innovative idea of modern local 
architecture insistently. The South Anhui local architecture has distinctive 
characteristics and aesthetic value, which need more people’s attention. Chinese 
architects ought to carry forward and inherit the characteristics of traditional Chinese 
architectural culture, and develop an innovative way of modern architecture design. 
In the context of globalization of architectural market, how does local 
architecture of South Anhui accommodate with rapid development of society? The 
innovative researches on modern local architecture design have historical 
inevitability. 
This dissertation will analyze the history, current situation and characteristics of 
local architecture in South Anhui and take a research on related modern architecture 
design practice. Moreover, the dissertation will analyze the form of settlement, the 
configuration of space, the architectural style of architecture in South Anhui, as well 
as to explore its innovative methods in macro, meso and micro level and provide 
some references for the present diverse creative concept of regional architectural 
creation. 
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